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El artículo constituye una reflexión crítica sobre el término "completiva" y, más concretamente, sobre su perti­
nencia, en el ámbito gramatical, como término identificador de un tipo de oración subordinada. Se realiza una pre­
sentación de la trayectoria del término en Díccionarios y Gramáticas al objeto de identificar la realidad conceptual 
que abarca dicho término, su relación con la función de "complemento". 
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Summary 
This paper ís a critica! retlection about "completive'' meaning, about its relevance as a grammatical term identif­
ying a type of subordinate phrase. A concíse revision of this term trough sorne Dictíonaries and Grammars is pre­
sented. We intend to ídentify the different conceptual realities behínd this term and íts relatíon wíth the funclion of 
"complement". 
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Résumé 
l.'article constitue une rétlexion sur le terme "complétive" et plus concrétement sur son adéquation, dans le domai­
ne grammatical, en tant que terme classificateur appliqué aux propositions subordonnées. Nous retra�ons l 'histoi­
re du terme dans certains Dictionnaires et Granunaíres dans le but d'identifier la réalité conceptuelle qu'il integre 
ainsi que son rapport a la fonction de complément. 
Mots clés: complétive, complément, phrase subordonnée, terminologie grammaticale. 
"Se dít des propositions qui jouent le róle de complément. Proposition complétivc 
d 'objet; proposition relative complétive ( déterminative, explicative ); proposition complétive 
circonstancielle (temporelle, causale, finale, consécutive, concessive ou oppositive, condi­
tionnelle, comparative)" (Le Robert 1989) 
La réflexion quí suit cst consacrée au terme "complétive" et plus concretement a son adéquation, dans le 
domaine grammatical, en tant que terme classificateur appliqué aux propositions subordonnées, Pour ce faire, il 
nous faudra retracer J'histoire du terme et dans les dictionnaíres et dans les grammaires. 
l. Historie du terme: Les Dictionnaires
La présence de ce terme est constatée des 1503 mais, en tant que terme proprement 
grammatical, il ne fait son apparition qu'en 1789. Ce terme provient dubas latín grammati-
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